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?????????????っ?、?ー?? っ 」 ? ??? 、??????????????? っ 。?? ??? ??? 、 っ 。?? ? っ?? ??? ?? っ 、?? ? っ?。?? ?? 、????????????????っ???、? ? ?? 。?? ??? ? ? 、?? 、?…? 。??? ??? ? 、?? 、?? ?? 。??? ?? 、????? ????? っ っ??。 、?? 。 ??? 、 、
??????????????、?????????????????????っ???????、?????????????? 、 っ?? 。?? ??? 、っ??????? 、 ?????? ー ????。??? 。 ??? ??????
????????????、??????? ー ????????、????、???、???、 、?? ? ? ?。?、 ???。 ?? 、??っ?? 、?? ? ???? ? ? 。?? ?? ?? ????
?
?。?????????????????? ? っ?? 、? ?????????????っ?? ? ???。?? ?? ー ????「??? ??? ?? 」 っ?? 、 、 っ ? っ?、 ? 、?? ? ?? 。?? ? ?? 、 、?? ?? 、?? ? 、?? ??っ 。? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? ? っ 。?? ??? ???? 。
??「????????
??????????? ? ??????????????ー?????? ?。??????? ? っ 、?? ?? ? ??? 、? ?????? っ 。?? ?、 ー ー? ? ?? ?、 っロ?? ?? 。 ? 、????????????っ?。
????????????????
?? ????? ????、??「? 」 、?
ー???????。?????? 、?「??? （ ）??????ー?? ?」 。
???????（??? ）
????? ? 、 ???
????っ??、?????????????????????????????????? ? っ? （ ー?? 、 ? ?? ?????? ? ??? ? っ ）?? ?っ 。?? ?? 、「???? ???」 「 、 」
「????????????????」
????? っ 。 ?ー （?? 〜 ?? ? ? ）?、 ?? 。???ー 、
（????????????）????っ?????????
????? ? ? っ 、 ー?? 、ー? ???????。????? ? ッ?????、?????（???????? ? ）?（? ）????。??、 。
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?????（??）????（?）???? ? ? っ 、 ??? ??? ???、 ? っ 。?? ? っ 、?ッ ?? 、?? ?? っ?。
??????????????????
????っ 、???? ?。?? ? 、 ???????? ー ??????? 、?? っ??、 ????? ? 、 ???、 ? ?? ??? （?? ） ? 。?? ??、 ? 「……?? ?」 。?? ?? 、???? ???? ? ? っ 、
????っ?。?? ???????????????、「 ??????? 」 ????? 、?? ? 」????? っ?。??、?????????????????????? 、 ー?? ????????（?）????? ? っ 。???
???????????????????
????） 」 、 ー?? ?
「??????????」??「???
?っ??????」??、???????? ? ?。?? ??〜???? ???っ???? 、 「 ??? ?? 、 ??? ??? 、 ?」?? ??? ?????????? ? 。?「 （〜? ）? 、??（ ??ー ） ? 、
??????????」?、???（?）




??????? ??、?っ????????????? 。 ???、?、??????。????? ? ? 。??? ? ? …… 。??? ???、 、??? っ ? 。????? 。
???????、????????、??????? ? 、 「???」??「?」?、????????っ 。??? 、 、??? ???? 。 、
（?????????????????????
?）、 っ??。??? 、 ???? ??っ 。??? っ 、???、 。??? 、 っ 。??? 、 、っ????????????っ 。???、 、 っ?、?????? 。 っ??? ? 。??? ?、?、? 、??? 。?? 。
??? っ っ 。
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?????、?????????、???????、??????、???????????????ゃ ? 。 ?、??? ??? ? ? 。?（????、 、?? ）???、 、??? ? 、 ?っ?、? っ?。 ? 、?? 。「???」????????っ???、????
?っ? 、?っ 。??? ? ?、 ? 。?っ?????? ?????????。??「??、????? っ ?」 ?
??? ? 、 っ 、っ?、???????????。?（?????っ??? ） っ??? ? ?。??? 、 、 ? っ 。??? 、??? ???? ? 、























?????????（??）????????????? っ っ?。 ? 。??、 っ っ??? 。 ッ 、?。??? っ 。?? っ っ? っ 。
「???????????。????????。
??? ?????????? ?」??? っ 。 、??? ?、?? ??? ? ?っ 。??? ョッ 。??? 。??。??? っ 。 、??? ????












???っ?。???????????、???????????。????????、???????。 ? ?、 ???。??? ?。 ?????? 、??? ??っ 。??? 、 ??。??? ? 、?っ?? 。??? 、??????????、???????????
??? ?? 。 。????? ? 、
????? ?。
??? っ っ?????っ 。?

















????。??、??????????っ????。?????????、?? ?????????? ? ? 、 ???。 ? 、 。??? 、?、? ?、???。 、 ? ???っ?? 。「????っ???????????』『???????????????????』
????? ?、?? っ 。??? ? っ 、??? 。?? ???????。
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?????、?????、???????????????。?????????????????。? ?、 っ? 、?? っ 。??? ? っ 。??? ?????。???、??????????（ ? っ ）????? 。??? 、 『 』 ッ ー??? っ???????? 。 ???? ? （ ?、 っ ）????? 、??? 。 、??? 。??? 、???。??? 。 ???? 。 、??? 。???、 っ っ 。????? 、??? 。 ? 、












?????????、????、????????、??、??、???????????????? ? ? ? 。??? ? 、?? 。??????っ 。??? 、 ??? っ 。??? ?? ? 、??? 、????? 。??? ? 、??、 ? ー?? ? 。??? 、?? 。??? 、? 、
??????、????????、????????????? っ ? 、????? 、 ー??? 。??? 、??? 、??? っ 、??? 、 ゃ?? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 、 、???、 ? 、??? 、 、?? 。??? ↓ 、 、??、 、 っ 、??? っ 、 、???????? 、 ?、??? 。??? 、????? 、 ??? 、 。??? 、
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????????????????っ?。???????????????、??????????? 。??? 、??? 。?? 、
「???????????、????????っ
?????」 ? っ 。???、? 。??? ? ? っ 。??? っ?? 、
「???、?????????????」???











???????????、????????????ー 、?「｝??っ???」?、?????? 。??? ?
?????、????????????????
??? 。??、????????????????? ? 」「???????、???? 」「??????? 、
????」??? ??、 ????? ???? 、?? 「 」??? 。 ? ? 、?????? 、 ?? ????。 「 」 、?、? ? 、??? 。
?
???????????????「???「?????????、 ? っ?。??? 」 っ?。? 、 、? ? ???? ??? 。??? 、 、? ?????? 、っ?。?????????????????????、 、 ? 、??? ? 、「??????????、???????」????? 、 「???」?
??。?? 、??、 ? ? 、??? ? 。 ?? 「??? ????っ ゃっ 。?????、 ???? 。?? 。??? ? っ ?
?、???????、??????????。?????????????、??????????? 。??? ー?、? 。?? ?っ
「?????????」「???〞 ???????「??、 ?、?????」????
?????、? っ 。???????? ? 、 っ??? 、 、??? っ 。??? 、 ? 、??? 、 っ ????っ 。??? 、
「??????????????? 」? 、「???????っ?ゃ???」???? 。










??????????????????、??????????、???????????っ???。 ? っ 。??? 、??? 、??? ?? っ ゃ 。?? ?「?」 っ 。
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????????????????????????、 っ 。??? っ??? っ?。??????????、?????? ? 、????? 。??? っ?っ? っっ??????????????????????っ???。?? ?? ? っ 。??? ? っ 。??? 。??? 、??? 、??????????っ ???????。?? ? っっ????????っ?。
＠
????????っ???????????????、???????????。?????????? ???? ? 。 ??っ? っ 、??? 。??? ? っ 。??? 、??? っ??、 ??。??? ? 。
「????????????????ゃ????





??? 、 っ????? ? ??? 。??? っ 、 ?っ?? っ ???? ょ??? ?? ?????。「??????????、?っ っ??





?」??????っ??????????????????っ?。??? ? 、っ????????????????っ?。????? ? っ 。?????ょ 、??? っ ?? ??? ?????????、?? 。??? っ??? っ ???? ?、 ? 。??? っ「????????????」「??????????????ょ???」「??」「?? ?
????」
「??っ?
??? ?ょ??????、? ? ?????? 。?????? ? ? 、 ????っ?。??? 、 ? っ 。
「?っ??っ???っ????」「???、?? ? ???っ???
??」?? ?????????????????、??? 。
「??????? ? 」「?? 」「??、 。 、 ??っ 、


























































???????????????っ?、??? っ 、 っ 、 ??? ????????……。????????。?? ?「? ??」。?? ? っ 、?? ? ょ 。??っ ? 。?? 「?? 」 「??」 ? 」。?? ??? ? ??? 「 ?」。 「 ?
?????」。??????????????? 。?? ??? ?? 「 」 ?????っ ? 「 ッ 」 「「 」?? 」? ?。????? っ 。?? 「?? ?」 、??????? ッ ?、っ?? っ ……? ??っ?? っ 、 、?? ??ー 。?? ?? 、
?




?????「???????????」。??? ???????、?? っ?? ??? ????????。????ー ?? ? 、??????? っ ???っ?? ?。?? ?? 。
?? っ 「 ?」????????? っ?? ょ 。?? ??? 、?? ?? ???????。?? ?? っ ゃ 、っ???????っ??…?。? ?? ?????? っ?? 。 ??????、?? ???????? ゃ 。?? ?っ っゃ????。 ??? ? 、??? ??っ??? 、 ? っ
???。?? ??????????っ ? 。?? ?? 、 、?? ? ??? 、っ??っ?ゃ???。???????????????? ? っ 。?? 【 、 ??? ????? ? 、?? ? っ 。?? 、? 。







????????ー?ー?????????? ? っ ?。
????ー?ー???っ???っ????
???っ? ??? ?。??? 、 ??? っ?? っ 。?? ? ?っ??っ 。?? っ ? っ?? 。（ ）?? ?? ョー ー?? っ っ 。（ ） っ??。?? ??っ????、っ??????ー????????? っ? 。?? ??っ ? ?っ?????? ?? 。??????? 。?? ????? ???? ????? ? 。?? ? ? ??? 、??? ??。
っ????、?????っ??????????????????。?? ?????????、?ー????ー っ 。????? ??? 。 ーッ??っ ゃ??。 ???? 。 ?? 。?? っ??? ……。?? ? 、 、??ー ? 。ー?ー ? ー 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ー?。?? ……。?? ?? ー??、 っ 。?? ? 、 「?」 ?? 。 ??? っ?、 ?????っ 「 ? 」?? ょ。???、 ? ー
?
???、????????????????? 。 ??? 、 。 、?? ????????。??????
????、????っ?????????。?? ??? 、 ????? 。
「????????」??????????「? 」??ょ 。?? ??????????。?? ?? 、 ??? ? 「 ??? ?? 、? 、 」?っ ?? 、? 「??????? ? ? 」 。?? 「 ? 」。?? ?。（ 、??） ??っ?? っ 。?? ? 、 ??? ?っ 。?? ?? ょ、 。?? ?、?? ?? 。
????????? 、??? 。 ? 、 ??? ?? ゃっ ょ。?? 。?? ? 。?? ?? ?っ?? ……。（ ）?? ?? ?っ 、?? っ? ゃ ??? ?っ ッ?? ?? ?、 ?????? ? 、 ? ?ゃ?? …… ? ? ??っ?、 ? ゃ?? ? 。（｝?? ）?? ? 、????? ? ?? ???っ?
????????。????????っ???、 ?????????? ??? 、?? ??????????????????。???っ? 、??っ 、?? ? 、?? ?。 ?????。????? 、 ? 、??ャ ャ っ?? っ 。?? ? 、?、 ?? ? っ ??。?? ?っ? 、 、?? ? 、?? ?? ゃ っ?? 。?? ?? ??? ??? ゃ ?? 。?? ?? ? っ 、 ??? ? っ?? 。?「 ?? ??? ??? 」
⑲
っ?。????????????????。?「??? ー ャ??? ??? ??? 」っ 。 ???、 ?? っ 、 っ???? ? ?。（ ）?? ??? 、 ?っ?? ? 。?? 、?っ???。?????????、????????? 、?? ?? 。?? ? 、
和田さん
?。??????。?「???????????」? 。?? ????????、 ? 。?? …… ? 。?? ?? っ ゃ 。?? …… 。??。（ ） … 、?? ??? ?? 。?? ? 。??????? ????? ?っ ……。?? ?? 、 ???ょ。? ?? ゃ? ょ 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ? っ??ょ。? ゃっ?? っ ?……（ ）?? ??? 。?? ? っ?? っ 。?っ ゃ? ? っ?? ? ?。?? ? っ ゃ
????っ??。?? ???ャ ????っ??????ゃ???? 。? ???????、?ょ?? っ ?????、っ ????????????．．．．．????? ? ゃ 。?? ? 、?? ????? 、 ??? ょ。（ ）?? ?、 っ 、?? ? ョ?、 っ 、 ??っ っ?? ???? 、?? ? っ 、?ョ????? ????、????????。?? ??、? 、?? 。??? 、 ー??っ 、????? ? ??? ? ? ?? 。
⑲
?????、??????????????? っ っ 、???? ?。?? ???? 。 っ
?っ???。? ? ??????? ? ???っ??「?????」っ?? ?? ? 。??? ???? 。
「??」????????
??????? ??? 。 ? 「?」 「????」??、 っ ??? ???? 、??? 。?? ?? ? ー???ょ。 ? ???? ???? っ?ゃ ?。?? ?? っ 、?? ?。?? ???、?? ? 。 ?「 、?? ー???????、 ????? 、? 。?? ー? 」
。????
??????? 。 ? ー?? 。（ ）?? ?? ?? ???? ?、?? ??、 、?っ??? ?? ?、?????????? 、??????? ?。?? ??? 、 、?? ? ? ー ッ??????? ???。??っ ? 。?? ゃ っ 。?? ? 、?? ? 、
??、??????????、?っ?????????????……。?? ????? 。 、? ??? ? 、??ょ、?? っ 、?? ? 。?? ??「 」?? ? 、???????????? 。 ?? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ????。
鈴木さん
??????、????????????、?? ???????、?ょっ?? ???っ?? 。? ? 、?? 、? ?? ????っ?? ?? 、 ??? 。?? ? 。?? ? ? 、?? 、?? ?、っ 。?っ ? っ??っ?。 ?、?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ……。?? ??? ? ?。 ??? ? 、?? ? 。?? ? 「???」???????? ???ょ。??? 、
林さん
?、っ????……。?? ?? 、「????????????? 」っ????????????っ?????。
???? 。?? ? っ??????? ?? 。?? ? 、 ? ??? ?? ?……。?? ?? ? 、?? ? 。 ???? ? 。 ? ???? 、 。
????????、「????」??????? ?????、 ??? 、??? ? 、 っ?? 。?? ? 、 ??? 。 ッ?っ ?っ? 。?? ?? 、 っ 、??、 ??? 。? っ?? ? 、?? ?。 ??? ??? ー?? ? ?。?? ?ー 。 ゃ っ ??? ?。???ー 。????? ?ゃ?? 。????? ー?? ゃ 。?? ? ー っ 、 ??? ?? 。?? ???? ょ 。
?
??????、???ー?????????? ょ。?? 。?? ?「 」? 、?? ?? ????? ????。?? ? ???????? ?、 っ?。?? ??、 っ 、??????? ???? 、?? 。????? ??? ? 、?? 、? っ?? ??? 。?? ?? ??? 、 ??? ? 。?? ? ? 、?? ?? 、???? ? 。?? ? っ っ?? 。?? ?? ? ー ェ
??????????。?? ?っ?? ??????。??? ??? （ ー ）?、 ? ?????、 ??? 。?? ?? 、 。??? （ ー ィー） ???? ?。??????? 。 ー? 。?? ?ょ??? っ ……。?? ? ? っ 、
?????????????っ?、?????? 。 ? ??? ???。?っ?????っ?。??? ー ェ 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ? っ?? っ? 。?? ? っ ???。?? ? っ?? 。? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ゃ? 。?? ? 、 ??? ? ?。?? ? 、 ? 、??っ ? 、?? ???? っ 。（ ）?? っ?? 。（ ?）
⑱
????????????????????? ゃ?? ????????っ???。?????っ ? 、っ?? 。
????????????????っ???っ ょ、?、 ????っ????ゃっ??，???? ??っ ゃっ ゃ?? 。
?? ??「?????????」???????「 」 ょ 。?? ???? ?? っ ゃ?? 。?? ?? 、?? っ ??? ? 、?? ? ??? ??、 。? ょっ?? ? ? 、 。?? っ 、 ??? 。（ ）?? ??? ? ……。（ ）?? ? ??? 。?? ?? 、??。
??????っ ??? 、 ?。?? ???、? ?? っ?ゃっ 。??? っ っ 、?? ?? ょ。 ? ???? ?? っ 、?っ????? ??????? ??。?? ? 、??｝ ?? っ 、?? ??? 。（? ）?? ??? 。?? ? っ??。?? ? ? 。
　チセ　り　亀山さん
????????????????、????、 。 ??? ??っ? 、?? ?? 、 ??????????? 。? 、?? ??、っ 。?? ??? ? 、 っ??? 。?? 、??? ? 、?? ?ゃっ ??? ……? ? ?
?
??。?? ????????????????。?? ??????????? ?? 、 っ ??っ?? 。?? ?? ゃ??、 ? っ 。?? ?? ??????????ょ、????っ??、 ょっ 。??
???????。?? ?? ??「?????」???? ? ?? 。? 。???? ?っ????? ょ。? 、?? ? 。．?????????????。???????????? 「 」?? 。
?? 「 」???????「 」 。?? っ ?。?? ?????? ??? ?? っ ??? 、?っ ? 「 」?? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ?? ? 。?? 、 ??っ?????。?????、っ??????
????、???? ????? ??、????????? っ?ゃ? 。?? ? 。?? ??????? 、 「?? ?? 」っ?? ??、 。?? ? 、っ ????っ ? 。??っ??、 、 。?? ? ょっ っ?? ? 。 「
?????」??っ?????、?????? ? ????。?? ?? ? ? ?、?? ? 。???? ?ゃ ???。??? 、?? 。 ??? ?????? 、 っ?? っ ??? 。 「? 」?? ? 、?? ゃ ??? ?。?? ??? 。?? ???? ょ 。 ???? 。「???、????????????」???




????????????????? ?? ?? 、???? ? 。? ? ??? ? 、 ? ? 。 ??? ? っ ? 、 ?、?っ ?。?? ???? 、? …… ??? ?? 。 ? ? ?
「??????????????????
??」?? ．?? ??? 」? っ?「 」? っ 。?? ???? ? 。?? ? っ
??。?? ???????????っ??????。?? ??? 。???? ?っ????ょ????????? 。?? ??? ……。?? ???? っ ??、???? ? 、っ?。 「?? 」??? 。?? ? ー?ッ ???? 、 ー?? ? ?? ??? 。 っ 。?? ? ? っ?? ?ょ。 ???? ……。?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ??? ??。 ?? 、?? ?? ?
???????。?? ?? ???????????? ? ?? 、 ??? ?? ????????っ ? 。?? ??? 。?? っ ??、ー? ? ? ? っ????、? ?? っ 、「????????????、?????
??っ???っ 、?? ? 。?、 ?? っ 」 ???ゃ ?? 。 っ 「?? ??」っ ??? 。?? ? ? 。 ??? 。?? ?? 「?? 」っ 。??っ ? ?、っ?、?????????。????????、 ? ????っ?????、 ?? 、
?
﹇?????????????????、っ?。?????????っ??????







???????????。????????? 、 ? 「っ、?????、?????」っ??????。?? ?っ?????。????????? っ っ?。?????
????????????っ?、??????? ???? 。? ??? ?? ??? 。??っ ? っ ??????っ ?、?? ?? 。?? ??ょ。
????????? ー っ ……? 。?? 、???ょ 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? っ っ ?ょ。?? ? 、 ? ??? ?? 。 、?? ? ?、??っ ?? 。?? ??? ? ? ??。?? ー?
???。??????? 。?? ??????? 。?? っ? 、?? 。 ェ ッ?っ 。??? 。????????????、?????????? ???? ? ? 、?? ? っ?? 。????。
?
??
??????????????? ? ??、? ? ??っ?。 っ ?????????? ??? ???? っ 。?? ? 、?? ? 。 、?? っ 。?? ? 、?。?? ?? 、?? 。
「?????????」「?、 ?……。 ????っ????、????????? 」





????、????????。?? ???? ???、??? ??。 ???? 。?? 、?っ 、? ????? ? 。 ゃ??、 ? ??
「????????っ????????」「??、 っ ッ??っ??????
?」?? ???? ? 。?? ? ?? 。?? ?、?、?? 、 ー?? ? ー 、?ー??? 、?? ?????、???????? ????? ? 。? 、?。?? ?? ?? 、
????っ?。
「?????。????????????
??????ょ?。???、????」?? ょ 、 ??、? ??? 。?? ?? ? ???、 ??? っ 。
「?、??、?ゃ??ょっ ……」
????? ???????。?、 ?????????? 、 ?? ??? ? 。 ??? 、?? 、??。
「????????」?、???????
ー????? 。
「?ゃ?、 ァ ュー ?」




「??????ー???????っ????」「??、?? ? 、?? ? ??ー????……」
?? ?ー?ー ? 、?????? ?。
「??、?????」「???」「?ゃ 、 ? ???」「??、? っ?。 ょっ
??っ???????……」?? ? ー???? ? 、???????????、???? ????? っ 。「???????」「??」「??「??、 ?……」
????????? ??? 。?? 。?? 、??? ??
「?????っ?、 ??? ??ょ??」「?? ??、?っ
???っ??????????ゃ????」
「??、??っ??、???????ょ??






??????????????っ???。?? ????????、?? ?????? 。
「??????????、???????
??、????っ???????、????? ……。 ?、 ??? ??????? ???????? ょ 」 、 。?? ?? ? 。?? ??? ?? ? ??? 。?? ?? ????????。????????????????。 。「????????????、?????
??????? っ 、?? っ??」????? 、 ???、 っ 。
「??????。?っ?





?????? ? ??? ?? っ 」?? ??? ???っ 。 、?? ?? ??? ?? 。
「?、??、???……。 ????。
????? 、 ??? っ?? 。?? ?? ???っ?? ?? 、 ゃ?? ? ? ?。「?????????? ? ? ???っ?? ? ?……?? ッ?? ?……」
??????? っ 、 っ?。
「???、????? ???、?
????????? ? ? 。??…… ? 、
??」
「??、?????????っ?、???
???? ???。???????????? 、 ? っ?? ??????? ??」「??、???? ? ……?????? 」「???? ?
??????? 、 ??? ? ?。?っ???? ???っ 。?? ??? ? …… 、?? ? ……」 、?? 。?? 、? ? っ? 。「????????。?????????????、 ?? 、 …」





??ッ???? ? ? ?????、 、 。?? ? ッ ?。 、?? ? ??????? ?? 。
「????、???????」
??????? ? 。




「??」? ? っ っ 。








????? ? ? 、 ????。?? ???? ?、????? ? ? ??。?? ???? っ っ 、?? ? ? 。?? ?? 、????、 ? ?。??、 ェ?? ?、?? 。?? ?? ?
???、??????、????????
???? ? ??。?? 、?ゃ ???っ ?? 。?? ? 、 ょっ??っ ?
?????????????? ???? ? 、? ??? ? ?。?? ? ????????っ? ?、 ???? 、 ??? ? 、?? 、 。?? ? ??? 。? 、?? ??? 。 ???? ? っ 、??っ?。 、 ?????? ?? ?? 。?? っ ? ? 。?? ? っ?? 、??? っ?。 、?? ?。 ?、?? 。 ? 「?（????）????? ?? ?、?? ?」 、「 、
???????
????（??）
??っ? 」?????????? 。? ?????? っ?、 ?? ????、?? ??? ???っ???。?? ? 、?っ ??? ??? ? ??? 。 、?? 。? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ 。??、 ??? ? っ 、 っ?? っ 。?? ?っ?? 。? ??? ? っ 、?? ?? ???? ??。????? ?? 、?? 、 、?? ??? ? 。
㊥
?????っ??????っ???。?「??、 ????? 」 ???、??? ? ? ???。 ? 、?? ??? ?? っ 。??? っ? ???、 ??。?? ?っっ????。???「? ??? 、 っ 」??っ????（ ??? っ?）。 ?? 、「????????? ???????」?? っ 。 「?? ??」 ?「?? 」?、 ?? 、 ???。?? ?? ??? 「?? 」 ??。?「 っ??」 っ っ 。 「?? ?? っ
??「????????????」????? 、? っ ?????? 。?? ?? ?っ ょ?? 、? 、 。?? ? 、 。?? 。?? ?っ 、????? 、 ?? ???? 。 、?? ?? 。?? っ 、? 「?? ??、 。????????? ?????????。 ??? 」 っ っ?? ????? ?? ?? 。?? ? っ? 。?、 ? 、?? ? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ? っ 。?? ? 、
や




????? 、 ? ?。????? 、??? 、 ?っ???っ?。?? ????? 。?? ??、 ??? ??? ? 。 、?? ? 、?? 、? ?。?? ?、? っ 。?? ?? 、 ????。?? 、??? 。? 、 ????、 ?っ????。?????????????????? 、 、???っ 。??? 。?? ? 。
?? ? 、
???????
???っ?。?、??????、?????? ? ? ? ??? ??? ?っ? ??、????? ??、 っ 。?? ?、 、??っ ? 。??、? ?? ??、???????????? ? っ? 。?? ? 。 、?? ?? 、?? 、???っ ? ? っ 。?? ?? 、?? 、 、?? ?っ 。 ???、 ?、っ?????、????、???????
??。?? ?? 、 、????っ?? 、 、?? ? 、 ??、?? ?
????????????????????。 、?? ????、????????、???? ? 。?? ? 、 っ?? 、?? ? 。 、 ??? 、 っ?。 ? 、?? ??? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、? っ 、?? ?? ??? 、? 、?? ??? っ ??? 。??? ??、 。?? ? 、?? ? 。??、 ? 。?? ? 、 。 、?? ? 。?? ?。?? ??。 っ?、 ??? 。 ?? ?。????????? （ ?? ）
⑳
??????????????
?????????、????????。???????????、?ょっ????????????? っ 、? ???? っ っ 。??? 、??? 、 。??? ? ????「 」 っ 、??? 「 っ 」 っ???? 、??? っ?っ 。??? 、??? ? っ??、 、
????、?? ?、?? ? ?? っ ?????????、???。??????、?????? ? ? ? 、 ? ????? ???? ? 、 「??? っ 」 「??? 」 ? ュ??? ??? 。??? 、 、??? 、??? っ?? 、 っ 、????? っ 。?、? 。?、? 。
?
??????????????っ?、???????????????、????????????。? ッ ? ???? 。 っ??? ??? っ 、??っ 。 ???? 、??。
???????
??、?? ャ ャっ????っ??っ????????????、???ー ??? っ ょっ ? ? 、????? ???? 、 ????????? ? ?? ?ゃ ?、??? ???? っ 、 、??? っ っ ?? ??っ?。
???????
??????????????、??????
?????????????ゃ???っ???。?????っ???、?っ?????っ????、??? っ ? っ ? 。??? ? ? ???? 、?????? ???っ?????。????????? っ?、? っ ? ???? っ っ 。??? ? ゃ 、?????? 、 ?? ???? ?、???? ???? 。??? 。??? ?? 、??? ??? ???? 。???、 っ?。? っ??? 、? ???? ? ?? 。??? 、 っ ?? 、
●みんな悩んでママになる
⑮
????????????????????。?????? 、??? ッ ー??? ??、?????????、??? 。??? っ っ ゃ??。 っ っ 、
????????????????????、?
??? 、 ?????? ? っ??? 。??? 。 ? ー??? ? 、????? 、 っ ? っ???。
???????
????? 、? 。???????? 、 っ ? っ??? 、 ???? 。 ゃ??? ?
????????、?????????ィー??ー???????????????????????? 、 ? ????? 。??? ょっ???ょっ ゅ 。???? 、 ?ッ??? 、??。 っ??? っ 、??? 。??? 、????? 。
???????
















?っ????????????????、??????????????、????????????? ?、 っ ???? っ 。??? っ?????? っ??。? ??????? ??????。 、
???????????。???、?????????????????????????????? っ 。??? 。??? 、??? っ 。??? っ??? 、???? 。??? 、 。「??????」??「???????」???
??? 。
?
??????ャ??????????????????っ?????。???、????????．????。????｝??????? 、 っ???? ?? ー ? っ ?。 ???? っ ???? っ 、??? 。??? 、??? っ??? っ っ??? 。??? っ 。??? っ 、???????? 、?、? っ っ??? っ 、 、??? ? 。??? 、?「? ー 、 。 」?っ? 。??? ? 。 。





????? ??。 ????????っ???っ????????、??????????????? ????っ 。????? 、??? 。 ????? ???? 、?????? っ 。 、 っ??? 、??? 。 、 ???? 、??? っ??? っ 。??? 、 っ????。 、 「 、??? っ 」??? ? っ 、 、??? っ??? っ
！クρ0
?
???????????????、?「??、??????、? ゃ? ??????」 、????????っ 、 ??????っ??? 。? ?????? ? 、 ????? ???。 、??? っ??? ? 、??? っ ゃ????? 。???、 。??ょ 。
???????
????? ?、 ー 。?????? っ 。??? ? ??????????????? 、 ?????????????。?????? ??
????っ?。??????????っ?????? 。??? ? ? っ 。??? 、 ? ? っ?????? っ っ 。??? 、 ??? ? ????????? 、??? 。 っ ? ???? 、?? っ 。?????? 。??? ? ッ っ?? っ 。
???????
???、? 、 、?、?っ?? ー 、??? ? 。??? ? ? ? 、 「???ー???」??っ???。??? ?、????っ 。 ?
●みんな悩んでママになる
0
??????????????、?????????????????????っ??っ?????? 。?????? っ 。 っ
「?????????ょ?」????、????
??、 。????? ? 、?、? ? 。????? ? ??、??? ???? 、??? っ??ゃ 。 ? ? ?????? 、?????。 、?????、 ? っ??? ゃ 。????????????。????????????? ? ゃ? 。????? 、??? 。 っ??? 、
??っ???、??????????????????っ?? ? っ 、??? ? ? ?????????っ??? ? 。?? ???、?っ??っ ?? っ? ?????????? 、??? ? ???????っ? 。
???????























????????????????????? 、?? っ???????????????? ? ??。?? ?? 「??」 ? 、?? ? 、「????????」????????????「? 」?? 。?? ????? ? ? 。 ???「?? ? 」 ??「???? ? ? 、?? ? 」 、「?????????」?????????。「????????」???????????ッ?? 。 ?
?? ? 、 ??? ?? ?? 、? ?
?
サーブレシーブ
??????????????。?????? っ ??? っ?。????????????? っ っ 。?? 、?? 、??? ? 、 ? ??? ? ??? ? 。 ??、 ? 、???っ? 、??????? ? 。?? ? 、?? ? ??ゃ 、 「 ? 」?? ??、 ー ー?? 、?? ????。 ? ??、 「?」 ?? っ?っ ???? 。
「???????」??????? ? ?? ????（??）

























????????????????????? ?????? 。?? ? 、 。?? ?? ????、 、?? ? 、?? ? 、?? 。?? ?、 っ 、??、 ? 、???、 ??? 、 っ ??? ??? ????。???????、 ? 。?? ? 、?? ??? ? 、 。?「 ? っ 。?? ????」 ? 「 ?
?ィ?????????、???????????????、?????????」?、 ????、??? ??? っ 。???、? 、 、っ?????????、???????????、?? ??? っ 。 、?? ??? 、?? 。っ??????????。「?? ??っ?、 ???????









????????、???????っ?、?? 、 ? 。
「?????、? ? っ ?
?、????? ? 」
「????????。??、? ????
???? ?? 」?? ? 、? 。
「??っ??っ?、??????????。
???????????っ?????、??? ?」?? ?、 ? 、?? っ 、?????? ???、????????。????? 、 っ?? 。「?、????????????っ??????、 ?? っ っ ょ
??」
「……」「???、????っ??っ ……」「??（ ）。 。 、
?
????っ??、????????、???? ー ? ? っ ?。?? ??? 、 ょっ 、?? ? 。 っ?、 ?? ? 。?????? 」
「???、??????????、???
?……?、 ???」?? ?? ?、? ? 、?? ? ー ー 、 っっ???。「?っ??、???? ?















「???? ? 、 ? ? 」「……」「????っ?? ?。
???????っ 。 、??????? ??」
「?????、??? ? ?。??????」「???ッ、???っ 、 ?っ??」
??????? ?? っ 。?? っ??? ?????、???? っ 。?? ?、 ー??????、?????? ー?????、??? 、 ??、 ? ? っ?? ?ー 、 ? っ ??っ 。? っ 、?っ?、 ?? 、っ????????、? ?
???。?? ?ょ?、??っ????、?ッー??? ? 、 ? ? っ 。?? 、 ???????????? っ? 、?? 。 、 ???、 ???、 ? ? ????。????????????????? っ 。「??、??」???????????????「? 。
?? ? ?」?? ??っ????? ??? ???? ??? ? 。
「???????ッ???っ??????っ?? 」「?ゃ?、???????っ???」
??????????? 。?? 、???? 、?? っ 。
「??????????? 。
??????????????」?????? 、 ??、 。
「????????。?????????
???っ??? 、??????????? っ ? ……??ゃ 、 」?? ? ??? 「? 」?? ? 。 ? 、?? ? ?? 、 ??? 。「?ょっ?????、?????っ??、??? ?? ? 」「? 、 」「?? 、 」
?????、??? ???っ 。 ? ? 、?? ? ……。
「?ゃ?、??? ? っ??
???」?? ?? 、??ー???っ?。「??????? ? ? ??
?
「??……」




???、?「 ゃ ??』 ? ???」
「??ッ??ァ…… ?????? 」
???、? ??、?????っ???っ?。????? っ 。????? 、?? 、 ?
??????、??????????。「????、?????????」「?? 。 ? 」
????? ???。 （ ） 、?? ????? っ ??っ????、 ? 、 ???? っ??っ?。?? 、 、?? ? っ 、?、 ?? 。 、?? ?? 。
「????っ???、???????????」?、 ? ??。
??????? ? ???? 、?? ょ ? ……。?????、? ? 、?? ?、 っ?? 、?? ??? 。
???????????????????????
?????????????????????。 ッ?? 。?? ???? 、「?? ゃ?? 、? 、?? ? ? ッ?????」 ? 。 「 っ ??? ???? 、 ??、 ?っ????????」????? っ?、 ? ? 、?? ???? ? っ?? ?っ 。「???、?????????、????










?、??っ??、? ?? ゃ ???」
「?????????? 」「?っ ??? ??? 、
????? ? 、????? ???」??????????? ?? 、
???????????????????、????????????ャ?????????っ 。?? ?っ ャ 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ?、?????「????????」???、．????「?




?? ??? ????」??????????っ?。????? 、???????? ???。 ? 。?? ??ー 、??
???????、???、???、???、?? 、 ??????、????? ???、??? 、????、?????????????っ?? っ????っ 。???。
????????????????
?????、?????? っ 。?? ?。 、 ???、 ー???? ???? 、?? ? っ 。 ??? ? ????? ????、????????、 っ?? ? 。 、?? 。?? ?? ? 、?? ?? ?? ー?、 ?? 、
?、???????????????????。?っ っ 、??、 ? ??っ 。?? 、???、 ? 。?? っ っ 。??、 ? ? 、????? ?っ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? ? っ?? ?、 、?? 、?? ? ???? ゃ ??、 ??? ??? ?? 。?? ??、 ??? 。?? 、っ?。???????????????、?????、? 、 っ 。?? ゃ っ ?????????、??????????




?。?? ?、 ? 、????????????????????。 、?? ?? ? ??? ?? ? 。???????????????????? ?? ?? 、 、???? ? 。 ??? ? 、?? 、 ? ????? 。??っ ???っ 。
????、?????????、????????? 。?????? ??
???、? ???。 ? 、?? ?? ? 、?? っ 、 、?? ? ??? ????
?。?? ??????、??????????? ? ? 、?? ?? ??。??? ??、???? ? 、????。 ?? ? 、?? ?? 、?? ?。 ?っ?? ? 、ゃ????、??? ?? ??? ?、????? 。?? 、 、??、 ? ー ??、?? ? ?、 、?? ? ???、 ?? ? ??? ? 、?? 。?? ? 、 ???、?? 。? っ?? ??? ? 、 、??? っ?? っ 。?? ?? ー ??? 、? ? 、
???????????????????。????????、?ー??、??ー?ー????????。???、 ? ???、????? ? 。 ?、?? ? 、 ??? ???? 。?? ? ?? 、????? 、 ? 、?? ?? ょ ゃ??。?? ??? 、 ?? 、?? ???????? ?? ? ???? 、 っ 、?? ? ? 。 『?? ? 、?? ??? ?? 』 、 ??? っ? 、?? っ?? ? 、 、?? ? 、 ??? 、 ? 。
?
???????????? 、 ???? ?（ ）???
????????????、?????????。???、????????????? 。?? 「? 」 ??? 、?? ッ?? 、。??????? 。?? ??? 、?? ? 、 ? 「?っ 。? 、?? ?? 、 っ?? ? ??、 ??????? ? 、 ????? っ? ?。????????? 、 ? 、?? 、??? ??、 。
?????????? ? 、
「?????っ???????っ?。?
??????????」?、 ???? ????、???? ? 。?? ???? 、
?????????????????????????????????












?????ー???????? ??? っ?? ー ??? 。?? 、 、「???」????ー??????? 、?? ? ?。??? ??? ? 、 ??? ??? ? 。
???????????????? 、?? ???????????? ? 、?? ??? ?? ??、?? ? っ?? ???????? 、?? ?。?? ? ? 、 ー???????ー?????????? ?? 。?? ? （ ???? ）?? ?? ????
?????????? ．碗??? ?
?????????????? ? ?????????? ?、?? ???????? ??? ?。?? 〜??? ? 。 ????、? ?? ????? 、?「?? 」 、 「????? 」 ?????? 。?? ?? ?、??? ? 、 ??? ? ?????。?? ?? ????? ? ＝
??ー???????????
?????????????








??????? ? ? ?? ??????、 ?「????????????????。?
????????、? ??? 、 ? ? ? ?。?? ????? 、?? 」｝? ?? 。?? ? ……ュ?????????。????、?????????? ?? 。?? ?? 、?? ????????? ???
、???




??????。 っ?? 」?? 。
「??????? っ ?????」??っ???。




?????????。??????????。 ?。???? 、??? っ 、 ????。「????????????????ー??????? 」
?? ? ???? ……。 。?? ー? 、??? 。?? ?? ? っ??っ ? 、 ???? ?。?? ??? ?、 ? 、?? ? ??? 、? ュっ????、???????っ?。???
⑳
私の財テク武者修行
?????????????????????……。 っ ??。?? ????、 「 ッ 」?? 。 、?? 。
「????????????」
???? 。 ????? 。?っ 。?? ??「?ッ 」 ???。 ? 、 ????? ? 、?? ??。 っ っ ??? ?。
「?????????????????
?。?『 ッ?』??????????????、 ッ ? っ????? ???」????? ?、?っ?? っ 。 ?っ 、????? 、?????????? 。 ???? 。??、?、?、 。?? 。
「?????????????????。????????っ???、???????? ?」
?? っ、? ?????????????? ? 、 。?? 、?っ 、 ?????? ? （ ）? 。（?）?? っ?。?っ 。? 、 ??、 ?? ? 。
???っ???。
「????っ???????」
??????? ュー????、???っ???????????。 「 ??????????? 」??? ??。 っ ? 、??
??。
「??????????? ょ ?」
???? ? 、?? 。 っ?? ? 。??????????????、?? っ??? 。?? ?、?? ?? ???、??? 、?っ ??? ?? 。 ????? ?、 ? 、 。?? 。 ??? ? ……。 、??。?? ?? 。??? ? ?? ?、
㊥
???????????????????? ????? （?）? っ 。?? 、???っ?????、??????? ? 、 ャ?? 。?? ??? ?っ ? 。?? ??、 ? 。?? ?? 、??、?? 、 、?? ? ? ?。??
????????
「??????????????????。??? ?????







































???、「??〜????????????? ?? ? 、?? ??? ?っ ???。????? ?? 、 ?? ?? ??? 」?? ?? ?????。「＝????????????。????
????? 、? ??、?? 、?? ??? ? 。?? ?? ?、?? ?、 っ ??、?? 」?? ? ????、 ???? ? 。?? 。?? 、＝?っ ?。?っ?? ??? っ っ? ?、 ??? ? 、 ??（ ? ）?、 ?? ? 。






「???? ?」「???? ? ?。?、 ー
????????、 ?」?? っ 。 ??????????? ?、??っ 、 っ っ
????。
「??????????????っ???
??」?? ??? っ?、????????? ???、 ??????? ??。 、????? 。?? ? ー 、?? ?。?? ? ー ?? ?? ? （ ）? っ 。 ??? ー?? ? ??。
「??????????????、???







???、?????????????。???、 ー? 、?? ??? ???。???????????、 ??? ……。「???ー????????。?????
?????」
「?????」「?? ?? ? ? 」 、
??????????。?? ??、 ? 、?? ??? ??。 ?
???、??ァー??っ???????。?? ??????????。?? ??? ?。?? ? 。?? ? ャ?? 、? 、?? ? ? 。 ゃ?ゃ???????。 ?ー ?????? 、?????。?? ??? ? っ 。「??「?????????ょ?」?????。「???、 ? ? 、
???? ?? ? 、っ??????? 。????、? ? ? 」「??????? ? 、
??????? ?????? 。?? ょ ー 、?? ??? ??」?? ?? っ 。??ゃ 。? 。
??????????????。????? 。 ??? 。 、 ???? ???。
「???ー???????????、?『?
??????っ ??????? 』 ??? 」?? ?? ??? 。
「???っ?????、 ? ???




??????、 。 、?? ? 、?? ??? 、?? ??っ 、?? ?? 。 ????、 」
⑳
私の財テク武者修行
???????????????、「???? ?。?? ????? ??? 、 っ?? ?。? ?? ?????? 。??
??????
?????? ?? ? っ?。 ???、?????ッ?? 。ー? ? 。 、 ??ー????っ ??? ャッ 。 、?? ?? 。? ??? 、? 、 、?? ? ? っ?? ? 。 「 ッ 」?? ? ? ? ??? 。 「 ッ 」?? 。?? ?っ? 、
?、??????っ???。???????? ー ? 、 ??? ???????? ??。?? ? ? ? ??? 、? 。?? ? ュ???。?? ???? 。 、?? 、 、?、 ? ? ? 。??? ?? ??? ??
「?。????。?、??????、??






















????ー?????????????、?? 、 ……」?? ????? ｝?? ?。 っ ??っ????。??
????
????ー? ?? ? 、 ??? ? ? ? 。?? ??????。?? ?? っ???、 ?? ??? ??ー? ? っ 。????? 。?? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? っ 。 っ??? ? 。?? ? ? っ?? ? 。 ????? ?? 、 ?。
??????。?????????????。 っ ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、??????、?? ? ? 。 。?? ? っ?? 、? 、??。 「 、?? ??? 」?? 。?? ???? 。?? ょっ 。?? ? 、??っ ? 、 、?? ??????????。??????????????? 、?? 。「????????」「?? 」
????? ??。?? っ っ 。?? ??、?? ? ???。 ?、 ??
????????????っ?????。?? っ 。?、 。 「 ? 」?? ?? 、?? 。????????。
「???????????」??????






































??。???????????、?????? ? ??。?? ?? ?っ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 ー 、 ィ ュ?ー?ー??ッ??ィ?????????????? 。?? 、 っ?? ??? ー ????ょ??。?? ?、?? ? 、?ー?? ???? ? ???、 ? ?? ???? ょ? 」?? ????、 ?? 、??????。??????????っ??? ?? 、 ?? ?っ?????、 っ? 。
??????、 ? っ 。
?
?????、????????????。?? 、 ????? 。
「?????????ー????????
????? 、 ???? 。 ??? ?????? ???、 ???? ? 。??? ?? っ?ゃ ??? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ょ 。?? ?? 、?? ? 、??、 ?? ょ 」?? ? っ 、?? っ 。?? ??? 。
「????????????、?????
???? っ? ??」、「?? ?? 、?? 」?? 、 ? っ??








??????。?? ? ?????????????? ? 、?? っ??? ? 、 ??????〜???? ??。?? ? 、?? ?? っ??? っ?? 。?? ?? ーー??? ?、 、????????っ? ー ?。?? ? っ ?? ??、 ? ??? ?? ー ? ィ




????????????????? ?? ???????? ? ????? ? 、 ????? 。 、 ???? ? 。?。 ? ? 。 ??? ??? 。????。?? 。????、 ? ?、?? ……?? ?っ ? 。?? ???っ 。?? ?? 、?? 、 ???? ? 、??、 ??っ ??? 。






????????っ?。???????、?? ??っ?、?????????????っ????。????? っ ? ?、?? 、?? ??? 、 ? ??? ? っ ? 、?? ? っ?? 。? ?、?? ?? 。?、 ??、 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? 、?? 、?? ? 、?? ??。???「? ??? ?」?、
⑮
???????????????????? 、?? 。?? ????「???????っ?
???．
??????」???。?? 、 ??? （?????? ????）?? ???
???（????????????????????）? ? ? ? ?????
??????????????? （ ???? ???????）???? 。?? ???? ? 、 。?? ? っ 、
?っ???????、????? ? 、 ? ????? ? ?、????? ????? 。?? ?? 。?? ? ? 。??、 ?? 、?? ? 、 ??? ? 。 ? ??? ? 。?? ? 。?? ? ?? ?っ????? 。?? ??? ?? 。?? ?
?????????????、?????? ??、 ??っ???。??? ? ?????????? ? 。?? ??、 ??? ??? ?? ??? ?、?? ? 。?（ ? ）、?? ?? っ （??）、??? 、 ???? ? 。 ???っ ? 、 ??? 。???? ょっ ??? ? 。?? ??、 ? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?
⑮
■読んでみました
??????????、????????? っ? 。?? ???????????????? 、??? ?っ 。????????????、????????、?ッ っ 、?? っ?? 。?? ?? 、? ??? ?、?? ? 、?? ? ??? ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ??、 ? ? ??。 ? ? ??、 ?? っ?? 。? っ?ょ ??? ?? ? ??
???????。???????????。 ? 。 、
「????????、?????????? ?
?????
????、???????????。??? ??????」? ? ???っ 。???、?? ?っ?。 、 っ?。??、 ?? っ 。 、?。 「 ??? 」???、? 。 ィ ョ???? ??? ??? ????? ? ???? ??? ?ー????? 。????? 。 、?? 。?? 「??」?? 、
?????????」????っ????? ょ?? ????????????????????
?????






????、??????? ?? 「???ィ?????」???????????、?? ? ?。? ???? ? 、?? ???っ ゃっ 、? ???????? ……、 っ???っ? ??? 。??????、 ?、 〜?? っ ゃ 。 、?? ??、 ??? 。?? ?? ??? ?。 、?? ?? 、 ??? ? 、
????っ?、????????????、??、 ??????????。?、 ??? 、?? ?? ? 「??」 ? ……、 ? 、?? ? ??? 、? 。????? 、?? ? 、 ??? 」 。?? ?? ??、 ? ィ ??、??っ?? っ?。 ??? ?っ 。
?????、??????????????? ??? ?、 ????? 。?? ?? 、?? ? 。????、?? ?? ??? ? 、 っ??? ? 、??ィ???????? ??? ????、 ? 、?? ???。?? ??? 。?? 、 「????? ? っ 。?? ?? っ 」
?
私の『ボランティア介護』日誌
??、?っ???????????????? 。?? 、???????、??????????? ? っ?? っ? 。?? 、? ? ??? ? っ 。?? ? 、?? ?? ……」 っ 、?? ?。?? ? 、?? ? 、?? 。 、 「 ???」 ? 、 、?? ? 。??、 ??? 、? ??? ?? ょ 、?? ? 、 ? 、 ???? 。?? ?? 、?? ュ ー 。?? ? 。
???、???????↓????????? ? ． ??? 。????? ???ュー?????。???? ?。? 、 ??? ????っ?、???????????????????? ????? 」??っ 、???? ? 、? ???? ? 、?? …。 ? ???? 、?? ? ……?、 ? 。
?? ???? 、?? ? っ 。?? ? っ ?? 。?? ? っ 。?? ??? 、 ??っ?? 。????????????????っ??
??……。
?????っ??、???????????? ょ ? ? 、?? ? ゃ 、っ?? ゃ 。?? ……。 （ ?????）。??っ?、?? ? 。 、?? ?ー ??? 、? 。 、 、?、????????? ????……。???、? 、???? ?? ??、 ?? ? っ っ 。?? ??? 、っ?? ……。 、 ? ???? ??? 。 っ?? ?…… っ 、 ??? ??……。? 、?? ?? 。?? ? … 。?? ? 。 ??、???? ??
?
?????、????、?っ????っ??? 。 ? ? ???、 ?????ゃ??っ? 。 ????ゃ、?? っ 。?? ? っ ー????ー 、 ??? 、?? ??? ?。?? ???? 。? 、 ??? ? 、 ー?? ?。?? っ??、 、?? ?? 。?? ??? ?、?? ? 、 、?? ?? 。?? ??? 、?? 。??? ? 、?? 、 っ 。?? ? っ 。
???????っ???。?? ?、?、? ????????? ?? 、 っ 、?? ? ? 、?????? ?っ 。 、???? ? ? ??? 。??、?? ??? ? 。?? 。?? 、 、 、?? ??? ? ュ ー ョ?? ?ゃ 、っ ? 。?? ? ? 、?? ? っ?? ? ゃ 。 っ?? 、? ?? ?（ ?）、???? ? っ 、っ?? ?っ 。?? ?? っ ? 、?? ? っ 。 っ??? 。?? 、 ? ?? ? 、
?????????????、??????? 、 っ 、 ??? …… ?（??）。?? ? 。??? ??っ ? 。?? ?ー??? ?、??、 ? っ?? ? っ ? 。 、?? ? ?、 ゃ ??? ?? 。
⑬
私の『ボランティア介護』日誌
























????????。??????? 。 ??? ??、????? ??? ? 。?? ??? 、 っ?? ???。 ? ゃ っ?? 、??? 、? 。?? …。
??????????。???ゃ??????っ??、??????????????????? 。 ょっ????、?ー ー?ー??? 、 っ?? ? 。???? ?っ 、????????? 。? ???????? 、 ? ??????。????? ? ??? 。 ゃ?? ???、 ー???? ? 、???? 。?? ? 、??? ?? 。 、?? ? ???、? 、（??????）?、????
?????、?? ? ??。?? 、?? ? っ
?、?????????????? ? 、?? 。 、?? 、? ??? 「? ??? 」
「???」?????????
?、????? ??? ? ? ??、 ? ?……???? ? ? ッ?ュ?? ?? 。 、?? ??? ? っ ??? ?? 、?? ……。?? ???、 「 」 、?? ?っ ?? 。?? っ 、?? ??? 、?? ? 、?? ???? ……?











?「????、???」?????。? ? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ??? 。?? ?、 、?? ュ? ュ 、?? ? ??? ? っ 。?? ? ゃ?っ 。?? ? ? ?、 「?????」 ?? 、?????? ???、???っ????? っ 。?? ? ? っ ????。 ? ???っ 。?? ???、 、?? ? ッ?? っ 。?? ?、
?????っ???っ??、??? ッ ?… ??? ?????? ??、 、?? ? ー?? 、?? ?? 。??．??????????? 、?? 。??． ?、
?
??????????
? 、??????? っ 。?? ?? 、?? ????? 、? っ??。 ???っ ? 。?? ???? ?、 ー っ
??????、????????? 。?? ??????? 、?? ?、 っ??、 、 、??ー??????? ? 、 ょ?? っ 。?? ? っ っ?? ?? 。?? 、
「??、?ー?」??????
???? ????? っ?、 っ?? ? 。っ??、??????????




???????ー??????、?っ ???? 。?? ?っ? 、?? ?、 ??? ? 。????? ???ゃ ??? ? っ?? ? 、?? ? っ 、?? ? ー?? ? ? 、 、?? ? ー ???っ ?、 、?? ?? ???、 ッ 。?????????????????? ???、??? っ 、?? ?? ? 。
?????、???????????っ????、????????????。???????? っ 、?? ??? 、??? 。?? 、 っ 、 、?? ?っ??っ ? 。?? ?? 、 ??????? 、 っ ??????。 ?? ?????? 、?? ???、 ?? ??? っ ??。?? ? ???????、???????????、? 、 っ?? 。 、 ??? ? ョ ョ??っ ?? ??、 ー ↓?? ? ??? ?? 。

























































????????????? ?? （??）???? 、 ?????? ??。????? ?? 、???? ?、
「?????????????」????? ? 、 ? ?????? ?。??? 、?? ????? ??
?、 。
???????????????????? っ 、 ｝?、 ?????? 、 っ?っ ? っ 。?? ?? 、?? 、
「?????（?、??????）」
??っ???、 ? 。?? ? 、 ?
「???」
???? ??。? 、
「???? ??? ょ。???????? ?」
?? ? 。 ョッ っ?? 、?? 、 ? ???。「???、?っ???????っ ??、
???っ??? 。 ?っ?? ?ゃ」??????? 、 ???????。 、 ??? 、? っ 、?? ?? 、?? 、「 っ ゃ 。
???????????っ??っ???」?? 。?? 、「 」 ??? 、「??? 」 、?? ?? ?。?????、????? 、?? 「 ? 」?? ? 、?? っ 。?? ?「 、?? ? ? ?????? 、? ??? ??? ?。?? 、?、???、 ?? 。?? ??? 。??????っ??? ょ??。????? っ 、??? 、?っ 。?? 、? ゃ （?? ）?? 、?? ??? っ ? 、
?
家族の肖像
???????????????、????? 、 ?????。?? 、??????ァ ?、??? ? 、?????」???????????、??????? 、??、 。?? 、??? 、?? 。?? っ?? 。?? ???、 ー っ?っ 。 ????????っ???? 、 っ?? ッ ? 。??、??? 。「???????っ???」
?、???。?? 。?、 ??? 。?????、?? 、 ? ???? ??? ? ?





?????? ?。 ???っ?? ー 、 ??? ?、 ー 」?? っ 。?? 、?ー っ?。????? ?、 ??? っ 、? っ ??? っ 、 。
?
???????????、????????? 。?? ?????????????、??? ? 、 （?? ? ） ??? ? 「 っ?? ? 」 っ? 、??「 ??」 、? っ?。?? ?? ?、?? ? 、??、 ?? ? ?。?? ?、 ? ?? っ?ょ 。?? ?っ 、???? ?っ?? 、 、?? 、? ??? ??、???? 、 ??? 。???? 、?」。
????。????「?
?????????????????????、 、?? っ 。
「?????????」????っ?????????? 、 ???????。






????、??????、?????????、 ?????????? 、?? ?。?? ?????? 、?? ?? 、?? ???、 ???、 ? ? 。?? ? 、?? ?? ? 。?? 、 ーー?????、 ? ?? 、???????? っ?? 、??、 。?? ? 、?? ? 、 っ?? っ ???。「????????（?????????
????）?ゃ ? 」?? 、 ? っ?、 ﹇?? 「 ?、?? ? っ 。?? ?、 ー ー ?
⑱
家族の肖像
?????????????。?? ?? ?? ???っ??? 。?????、 ???? ?っ????? 、??????? 。 ??? 。?? ?、 ? （ っ?? ? ）??、 ? ?? ????? ????? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、 。?? ?、?? っ ? 。?? ? 、 っ?? ?? 。?? っ 。?? 、?? ??「???????」??????? っ ??? 、 っっ??????、 ???ょ??。
「??、?っ??」
???????、????????っ???? ょ ?。?? 。?? ? 、 っ ? 、?? 。?? ? っ ょ 。?? ???、 「?? ?????? 」?? 、
「???、???」
??????????、????????、?? っ 。?? ?????? 、 ??? ??? 。????、?? っ ????。 ? ? 、
「?????????っ?」




??????????????、?????? 、 ?、?? ?????。???、?????? っ? 、?、 ? 。?? ? 、?? ? 。 ???、 ?? 。?? ???? ? ? 、「?? ??っ ? 。?? ? ー 、?????、?????? ?? ?????。 ?っ ゃ 「 （ ）?? ??。 」 、?? ? 。?っ ?、 。?? ?? 、? 。???????????、 ? 。







??、????????????????????。??、「??????。?????? ???」??っ ゃ 。?? ? 、?? ?? 、?? ?。 ． ????? ? 。 ?、?? ?? 、 、 、?? 。?? ???? 、? ?
?
家族の肖像
????。??、??????????、?? 、 ?????。??????? ???? 。??、 ? ? 、?? ? 、?? ?? 。 、 ??? っ 。 、????????? ?、?? 、?。 ?、?? ? ??。?? ?? ? 、?? 、? ? 、?。????? ? ???????? ? 。?? ? 、?? 、? っ?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? 。 、 、?? ??、 ? ??? 。
k，　N
????????? ?? ?????




???? 」?? ? ? ????、 ? ? っ ?? 。?? ?? 、?? 、? ?ょ?。 ??っ ?? 。 ? ???、?? ? ???? 。???????、? ? 、?? ??












????。???????っ?。?? 、 、 ?、
「???????????」
?、?? ???? ??? っ?。????? ? ? ?、 ??? っ ? 。
「????????? ?、?
??????? ?? ?? 。???? 」?? ?? 、 ッ??。
「???、??????っ
????。 ????? 」?? ???? 、?、 ? ???。 ?? 、 っ?? ? 。?? ? ?、 ??、 、?? ?? 。 ャー?? ?? ィ? ???ー??????。 ?? ?
っ???、?????????っ?。?????????????????????? 、 ー?? ??、???????? ????? ?? ? 。 、?? ???
?。?? 、? 、?? ? 、?? っ ??。?? ??? ?? ?? ?? っ 。?? ??、 っ?? ?、 ??、 ? 、?? ? っ ? 。?? ? ??? ? ? 、??、 ?? 。?? ?? 、?? ? っ っ?。?? ?、?? 。?? ?? っ ?
?
家族の肖像
???、????????????????? 、?????っ?????。?? ? ? 、
「?????????????????、
???? 」?? ? 、 ?? 、?? ?? 。
????
??????? （ ?）???? 、 ?? 。??? っ 、 っ?? 。 ????、 「?? ? 」 「?? ? ゃ?っ 。? 、?、 ?? ? ? ??ッ?? ? ?っ 。?? ? ? ッ?????? ?? ??????っ?? 、 ?
???????????、?????っ?、?? ?っ???っ?。?? 、??? ??? ? ? ? ??。?????、??。 、 、?? 。?? ?、?? ????? 。?? 、? っ?、 ? っ 。?? ??ッ?、 ? 。?? ?? っ?? 。 ッ ? ょ?、 ー? ? 、 ? 、?? ?? ? 、??ッ?????????????????っ?。?? ?? 。? 、?? ?。 っ?? ?? 、 っ?っ?。?? ?、?? ??っ 、 ﹇ ゃ












?。?????????????っ???、?? ? ?????????? ?。?? ? ? ー?? ?、 、?? っ っ??。 ??? ? 、?? 。?? ? ?、 ?
???????????????。????? 、 ?っ????????。????? 、?? 、?。 ?ー ??、?? ?? 。??????（?? ? ） ? 、??、 ? ??。
?
家族の肖像
?????????????、??????? 、 ??? ??????????。?? ??? ? ッ?? 。??? ? 、 「?? ? 」??。 ? 、?? っ 。 「??? 」。?? ??、? 。?? ? 「?? 」 ?。 「?? 、? 」?。 ? 、｝ ー?? っ?、 「 ?? ?? ? 」?【。，、???????【??????













??。???ー?ッ???っ????????。?? ????????????。????? 、 ??? ??? 。? ? ??? ? 。?? 。?? ?、? っ 。 、?? ? 、????。??????、 ??? 。?????? ? 。?? ??? っ??? 。 （ ? ）
????????????????????????????????? ????? ー 、 ????? ?????、?????? 、 ???? ????




?????????????? ? ?? ??? ? 、???、?? 、??? ???? ? 。?? ??????、?????? ??? ? 、??? ?、?? ???（ ? っ?） ?、
?、??????????????? ? っ ???。?? ??????? ??? ??? ? （?? ）?????????? 、? ??? 、? ??? ?? ????。??、 ? っ?? 、 ??? っ 。??????? 、???? ??? ??? ??? ょ 。?? ?? 。?? ??、 ャー??? ?? っ????、???? 〜
?、?????〜???。???? ?????? ??????〜???????。????? ??、?? ? 、 っ? 。?? ??? 。?? ??????????????? ?? っ ゃ??? ??? ???????? ? ???? ??????。 ?????、??? 。??? っ? 。???? ? ょ?。? ?? ? ?? ??? 、?? ??っ 、?? ? ??
アN騙





??????????????。?? ???????、???? ?? 、?? ? 、?? ??、 ． ? （ ? ー???????????????）???? 。?? ? ? っゃ?????、???????????? ? 。??? 、?ー っ ゃ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ? ??? ???
????????????????? ? ???? ??? っ 、 ? 、?? ??? 、 ???? 、?? ? っ?? ? 、?? ?? っ?? ?、 っ ゃ??、 ? 。?? ?、 、?? 、?? ?。?? ?? 、?? っ ?????? 、 「?? 、 」 ???? ???。?? ??。
?????? ?????????????????、?? ??、?????????? ?、?? ? 、?? ??。?? ?????? ??? 、?? ?っ????。???????? ?? ????????? ????????? （??。 ）
?????ッ????ー211　me　ms　195　191　1　es　1er　1　es　1　ee　181　l　n
三号三号号三号　三号　三号????????????? ?????? ??? （??）?? ???? ??? ??? （ ）?? ???? ??? っ













































































?、?．?????，?????．?，㌻??????、 ，?????? ???? ???「????















???????????????????????????????、 っっ???、??????っ?。??? ??????????????????っ??? ? ???ャ?????、??????? ??っ っ 。?????っ???、? ? ??? 、 ??????っ?、 っ?? ? ???っ ??。?????? 、?????っ 、?「?? ゃ 、 ゃ 」??? ?? 。 ? 、??? っ っ 。??? 、 っ?? っ?。??? 、 ?? っ ???? っ 、????? ? っ 。??? 、 、 ??? っ 。???
?????、????????????????????????、????っ??????????????????? っ?。??? っ ? ? 、?、???? っ 。??? ? ?? っ 、「?ュ??ュ?…… ?ー?」 、??? ?????????? 、 っ 。????? 、 っ 。??? ? 、?????、? ? ? ??? 、 ??っ?????? ?? っ?? 。??? 、??? 、??? ???? 、 ???? っ 、?? 。??? っ??? 、 、??? っ??? 。 っ 、 「 っ??? 」 ? っ ???? っ
⑲
??、?????????????っ???????????????????????????????っ?。???????? 、 ? ???? 、 ッ??? 、 っ????????。??? 、 っ 、?? 、「??ー?……。??????、?????????」?、
??? 、????? ??、? 【 。??? ???、 っ?? 。??? 、?「 （??）」 、 ょっ ゅ??? 、 ? っ 、?? 。??っ 、??? ? っ 。??? ? 、 ???? ? 。?????? ???、 ???????っ???????



















?、??っ??????????????????????? 。??? ? ???? 、 ? ? 、??、 ? ?? ?っ 。?????? 。????? ? ? 、??? ? ?、? ???。「?????????????????、???????????? ? ??。?????っ??、????
????? っ 」?????? っ 、 っ??? 、????、? ?? ???、??????ゃ?? っ っ???、? っ 。?????? 、??? 、??? 。??? 、??? ッ 、????? ???? ?っ??? 。????? （ ）
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?????????っ?。?????? 。 ? ???、????????????? 。 ????????????????? ???? 。 、??? 。??? 、 ? 。??? 。 （?????? ） （ ）??? 、 「??（ 、 ?????） 、??? 、 ー 、??? 。???、??? 、 っ??? ェ? （ ）????? っ 、???? ?????? ???????????。??っ っ 、??? 、っ?。???? ????? 、?? っ 。
?????、????????っ????????????????っ????。?????、???????????っ 。? ?? ? ? ????????? ??? 、?????? 、 ? ? 、????? っ 。??? 、 ? っ っゃ??、?「? 」??? っ ? 、「?????????、?『??、?????ッ?????????ッ 』っ っ 」 っ 。「??、 、 ゃ? ? 」
??? っ ? 。??っ 。??? ゃ 、 っ??? ??? ?? 。??? 、????? 、 ???? 、 、 。????ゃ ゃ???、 っ ?? ?っ 。??、 ゃ っ 、???、 。??? 、
?
????っ?????????っ???っ?、???。????????? ?っ 、 ? ????っ ? ? 。 ????????、 ?????っ 、???? っ 。??? 、 、 ょ ? ????? 。 ゃ 、??? ??????? っ っ 、 っ ゃっ?? 。?????、（ 、 ） 、??? っ??????、???? ゃ???????????????。??? ? 、?? 、 「 っ 、??? （ ） 」??? 、 。??? ? ゃ 。???、 っ 。 ゃ 、「????、??????? 」??っ?ゃっ? 。??? 、 ???っ 。
（??????、?「????っ??」っ???????）
?、????っ????????、???っ?????????? ? っ 。??? ? っ ? 、??? っ 、 、 ゃ っ ?、 ???? 「 ??? ??????。 ゃ 」 、?っ 。?????? 、 ゃ 、 、「????、?ッ??」??????????っ?、?????? 、 、 「 ??????? 」 ??ゃ 、??? ?っ 。?? 、 「 」 っ 。




??? っ ? 」????? ????? ? ???????、???? ?、 ?????????????? 、 ? ??? っ 。??? っ 、??? 、?? っ ? っ っ 、??? っ??、 っ 。?っ? 、っ??????????。??? 、 ? っ 、????? 「 、?」? ???? ???? 。??? 、 、?? っ ? 。??? っ?っ 。??? ? 、 「
?」??「?????」??、?「????」???????????????、???っ??????????。??? ? ? 、 ッ ???、 っ っ ???? っ 、 ? っ?? っ 。??? 、? ???? ゃ っ 。 ???? 。? 、??? ゃ っ 。??? ゃ ? 「 」 ?????? 、 ??? ? ??っ????っ?。??? 、 っ??? ??? ?? ? 、? 、???っ??????、????ャ???っ?。
??? ?? 、??っ?? っ 。??? ??? っ っ???、 っっ???????っ?。






??? （ ?）?っ??っ????ょ……、 ュ 。 、 ゃ?、（??? 、っ ゃゃ??。???????）っ??っ????。?っ??、???ゃ ? っ 」????ゃ???? 、 ??っ?。??? 。??? ? ゃ??? 、 っ??? っ 、 っ っ ????? っ 。??? っ? ?? ? ?????っ????? 、?「?、?」 ?っ??????? ????????、?「???（??）? っ??、?? っ 」 っ???? っ っ っ 、??っ 。
????????? 。 、???っ 。 、
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???????????「???????」???。???????、 、 。?? 、?「 」? ?? ? 「?? 、?? っ 「 、 」? ??（?????、?????????? 、?） ?? 、?「???っ? 」??? ? 。







??? ? 、????? ????? 、 っ??っ っ 。??? っ??、??? ? 、 っ??? っ??っ 。??? ????、??????? っ 、??? ??っ 、「 ーー、?ー?ー、 ッ ッ」?ゃ? ?ゃ っ 。?????
?
?、??????????????????????っ?。? ? ??????? ??っ????? っ （ 、 ?? ? ?? ?、 ） 、 （??? ?、 ） ?っ????????? っ 、 （ ）?? 、 ??????? 。??? っ? っ??? 、 。 ゃ 、??? ?? 、??? っ ? っ 。??? 、 「???」 、??。????? ???? ????????? 、 っ 。
「?っ??、?ょ???????。??????????
???、 っ ……」? ??? ?? 。??? っ っ 、?? 。??? 「 」 っ 、?、? っ ? ?
?????????っ?????っ????、???????????????????、????????????? 。??? 、 っ??? 。??? 、??? 、 、 ??? っ 。??? ッ 、??? 、 ? ???? 、 ? っ っ 。??? っ 、 っ??? 、??? っ 。??? ょっ??? っ??? 、 っ 、??? っ 。??? 、 ッ??? 、 ?? ???? っ??????。 ッ?っ? 、 ッ??? 。 ッ??? っ ??? 、 ??っ 。
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「?????っ、????ゃ????」































??っ????。??????、?????????????????????っ???。??? ? ? 、???っ ? 。?? （?????? ）
?
長岡輝子?
????????????? ??? 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。???? ??? 。?? ???? ? 。?? 、? 。
?????????、?????? ?っ???。?? ????ー?ー ッ?? ? 。 ? ????? ??っ?。?? ?????? 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ????????。?? ?





??????? ??? 。????????? ????。 ????? っ??、 ??? ? 。?? ? ? ?????? ??? ??
?。?? ??? 、?? ?。 っ?? ? ??? ??? ? 。 「?? ? っ?? ? ……? ? っ??? ? ??? ? っ 」?? 。?? 、
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????? ???????? ? 。????、 ?、 ?、??、 ? 、??、 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? ?????。
????? ??? 。 ?
「?????」??????????、? 、?? ー? ???。
?? ?? ? ????? 、








???????????????? ???????? 、??? ???? ? ??? ?っ ? 。????? ー
????? ???? ッ 、?? ????? 。?? ??? ??、 ?






??????? ???????????????????? ? ?????? ? ??? ??っ? ?。 っ?? ?? ? ???ー??? 。???? ? ー?? ? ??? ????? ?? ? ?。??????? ?? 、
???????????????? 。?? ????????????。 ??? ? 。?? ???? 、
「?????????????
??」?? 。?? ????。 ??? っ? ??? っ 。?? ????????、???? ????っ???。
「?????????????」
????? 、 ??????? ??? 、?? ????。 ????? ??、?? ??? ??? ?。
???????、???????? 、???????? 。?? 、? ッ ??? ???。 ?????、?? ?? 。?? ??? 。 「 っ?? ??? 」?? 。? 「??? ??????? 」? ???? ?。????? 、?????? ???。 ???? ?????? 。?? ?、 ????? ?。 、?? ????? ?? 、?? っ 。
??????????? ?．??? ? ?????
「?ゅ???」???????
?。????ー ???? ? ??? ? ?? ?、?っ ????ッ??????????。??????? 、?。 ??? ?? ?、?? っ 。?? ?? ? 「 ゅ??」???? ? 。 ゅ?? ? ??????っ 。?、 ?ー っ?っ 。? ゅ?? ? ? ?っ 。??????? ????
?
わいわいガヤガヤ
????????、??????、 、 ? っ?? ???っ????。???? ??? ??? ??? 。?? ? っ?? 、 っ?? ????? 。??「 ゅ 」?? 。?っ???、????????????。?? ?? ? ?????? ? ?? 、?? ? ? 。?????????、? ??? ??。?? ??????。?? ?? ?ゅ ?っ??????? 。ァ??????????????? 、????? 。
???????????????? 、?? ???????っ???? ?、 。?? ? ???ゅ????? ? 。?? ?、??、 ??ゅ ? 、??。? ? ?? 、?ゅ ???? 。???。
「?ゅ???」??「??」?
????? ?。 ???、 、?? ?「? 」???「 」 。?? ???? 、? 「?? ? ョ ー（??） ? 。??? ?? ー ??? 、
?っ???????」
「?ー?」?ョ?ー???????????????。???
?? っ?? ??ー?????????。?? ???? ョ ー?? 、 ???。 ??? 、 っ?? ?
「?ー?、??ュ???ー?ゃ
????ュー ??」?? ??? ．??????、???ゅ????? ?。??????? ?????? ）
??????????
????? ?????、?? 。?? ???
??????????、????? 。 ??? 、?? 、ょっ??????っ????????? 。?? ?、 っ?、 ?っ??? っ 。?? ?? 、 ??? ? ???ー ?? ???っ??? 、??? っ ? 。?? ????? ?、????。?????、??????????? っ?? 、?? っ 。?? ????? ????????? 、???? っ? 、?? ??? 、 。
?
??っ?????????????、 ? ー?、 ?? ????????? ?? っ 、??。?? ?? ? っ???? っ ? 。 、?? ? 、?? っ?? 、?? 〜?、 ?????……。???????????????????????っ?????。???? ?????、???っ ? ?? 。?? 、??








?? ? ???????? 」?? 。? ?????
??????。??? 「?? ????
??????????????。?? ょ 。?? ??????????? ? 。?? ? っ?? 。 「??ー ? っ 」?? ? 、 ー?? ? ??? ?ょ 。 ー?? ュー?? 。?? ?? ?
「?っ?、?っ?」?????
??????? っ????、?? っ???? ……。?? ? 、?? ????? ?? っ ……?? ? 。 ??? 。?? ????っ っ ? 。
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わいわいガヤガヤ
?????????っ?????? 。??????????? ? ???? ー?? 。 ???? 、?? ??｝?? ?? ??。???? ? 、?? ? 、?? ????。 ?? 、?? ?? 、 ??? ? 、???「 」?? 、?? ? っ? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?ーッ ??? ?っ 、 ?
????っ?、????????? ? ?。
「??」?????????↓
????? 、?? 。?? ??? ????。?? ??? 、??????。 ?
??
???、???????????? ??。 、 、?? ?? ? 、?? ?っ????????????。????、?? っ?? 、
?。?? ????。 ? ??? ???。?? ??「 」?? ??? 。 「???」 ???、??????? 、???? っ 。?? ??? 、?? 。?? ??、?????ー???、?????????。
????、??????????? 。 ? 、???? ? 。?? ? ー???????????。
?
???????????? 、??っ 。?? ??? ?。?っ????????、 ??? ?。?? ???っ 、?? ??? 。 ??? 、???????っ??? 。 、?ゅ ?
⑮
????????。?? ?? ?、????っ ????。?? っ? 、?? っ っ?? ?。? ??っ ?、?? ? 。?? 「 ? 」?? 、 ??? 、??? っ?? ? ???? 、???? ?? ????????? ?? 。?? ? ? 、??、 ??? 、?? ? 、?? ??? 、?? っ??、 ? 。?? ? ??? ? ??? 。 「 っ
っ????????っ?????」?????????????? ?????。?????ー???????
???????????? 、 ュー?ャ ーっ?。????????っ??????????っ 、??、???? ??? 。?? ? ?っ??、??????ー?ー?????????? ???……。??（ ）? ?????? 。?? ?? 。
?????????っ??、??? ?っ??。?、 ??? 。 ??? ??? ?????? 。?? ??「? 、 」?? ? 、?。 ? 。っ????????、?ャー?ャー? ?っ??、??ッ ュ ……。 ? ?ー???。????????? 、 ???ー???っ????。 ? ィッ????????? 。?? ?? 、「?ァー、?ャー」?????
???。?
（???? ?）。 ???




???????????????っ 。??ー??????＝ ??ャー?ャー?ー ー?っ 、? ???? ? ? 、 、?? っ? ? 、??????、っ????????????????? 。 、
?
わいわいガヤガヤ
??????????ー???????????っ??????? 。?? ??、 ?っ?? ?? 、???っ????????????????????、 っ
?。???????????? ? ???????? 、
?????っ???????ュー?ー ?、?????????、????? ? 。?? ?? ??? 、 （ ー?? ）???? 。??? ? ??????????????? 。?? ー ??、 ????? ??? 。?? ? ュー ー
（??????ュー?ー）??
????? 、
???????ー???????????ー??ッ??????? 、 （?? ュー?ー???????） ???、?? ? 。?? ュー ー? 、?? ???? ? 、?? 。?? ?、 ???? 、??ー ??????? ? ?? 、?? ??? 。
?????????????、?? ?????ー???????。????????ッ? ー ???? ??。??（???ャ?? ー ） 、?? ???ー????? ? ??ー ??。 っ?? ? ? 。?? ??〈 〉??? ッ?? 。 ??? ??? ?? ……。
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????????????????、 ????????? ???。?? ?? っ?、???????、????????ュ? ー ョ ? ?。??? っ??? ? 、????ー??? 。?????
?????? ??? 。??????? 。 ? っ?? 、?? っ? ? ??? 、? ?? 。?? ?? ??? 、??? ??? ??。?っ 、 っ 。?? ?
????、??????????? 。? 「?? 」???、??????? ? 。?? ? 、?? 。?? ? 、?? ?。????? 、?。 ? ? 、?? ?。 ッ??ー、??????、?????、???? 、 ー?? ?、 ュー。??、 ?? ????? 、? 。?? ? 、?? 。 ゃ???? ? ?、 ?、??。?? 、? ー?? ?? 。??、 ? っ??






????。?????ー?ー??? 。? 、 っ??? 。?? ???、↓??????? ?? ?。?? 。
?????????? ? ????????????? 、?? 。?? ?? ????、 っ?? っ?? ???。?? 。?? ??? ッ?? 。? 、?? ? 。?? 、?っ ? 、?? ??。?? ? ???、???? 。?? ???、? ?。??っ 、 っ 、 っ?? 。?↓ ? 、 、??、???、 、
?
わいわいガヤガヤ
??、????。???????? 、? ???、??????????、?ょ 、?? ???? 。?? ?? ? 。?? 。? ? っ?? ? 。??。?? ?っ??ょ ?、??? ?? ??????? ???? ??? ????? ? 、?、 ?? （ ー???ー?）????、??????ッ?????、 ? ? っ
?。?? ??「 ? 、?? ?」 っ? 。






?????? ?????? 、 ? ??っ?。?????? 、?? ???? ??、 ?? っ?? ? 、?? ? 、?? ?っ???、????っ??? 。 ???? ?っ 。?? っ ?っ??????、?ー???????????、 ???? っ っ?。 「??」 ????……。 。?? ?? 、?。




?? ????? ー ー???????????〔??）?????、?ッ???っ 、?? ．???。 ?? 、?? 、?? ? 、?? 、?? 。?? ? 、ー? ?っ ?、??? ??? っ っ??? 。 ?ー??? ? っ?、 ??? ??? 、 「 っ 、 ???、????????????? ……」
???????、???????? ?。???、?? ???? ? 。 「??」 ゃ 、????、 ? っ 、?? ?っ ???。?? ???っ ? 、?? ? ……。?? ? 。??、 ? 、 っ?? ? 。?? ? っ 、??? ? 。?? 。 「 ? ???? ? 」 っ 。?? ??? ……。?? ??。 ? ??っ ??? ???っ っ???????……。?? ???? ? 、 ?








???????????????????????????っ??? 、 ?????????? 。?? ??? ? 、?? 。?（ ?? 、???? ???? ）?〈 ?〉? ???? ????? ? 、?? ? ュ ー ョ?? 。?? ? 、?? ????ー ???、 ?? 。?? ? ???? ??、?? ?? 。
⑳
??????????ー???
???????????「????」???? 、 、 ???? 、????? ??? ??? ?? 。??っ ? ?。?? ? 、 ー?? 、 「?? 」? ? ー 。?? ? 、 、?? ? っ 。 ?ー??? ? っ?。?? ???? ??? （ ?? ?? ? 、?? ??っ 、?? 、?? ??? ）
???（???）?? ?? ??????? ? （ ??????）?? ?っ ?????? ? （ ? ? ）?? ? 、?? ? ??? ??? ??? ???? ?? ー?? 、?? 、?? ? っ ?ー? ?。????? 、?? っ っ 。?? ????? ??? っ 。?? ??? ???。
〈?????????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ??? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ? ???。?? ? ? 、?? ?。
「???????? 」
???? 、?? 、????。〈??????




???????????????? ? ?? ?っ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ??? 、 、?? ?、 、?? ? 。 、?? ? 。? ????? 。。???????????、???、??
???? 、??? 、 ． 、?? 、 、 ? 、?? ??? っ ? 。?? 。
????????????????????? ?。??????、? 、??、? ??、???????? 。?? ッ? 、 、?、 ?、 、?? ?? 。?? ? ー?? ??。 ??、ー? ?? ?? ?。??? ?? ?? ?ー?。???? ?? ?? ??? 、??、 ?、 ?、?? ?? ? 、 ??。??ッ ??
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。?? ?????????。??????? ?。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? ? ?。?? ? ? ??? 、??? 。?? ? 。?? ??? っ ?。?? 、?? ???。
?。??????? ??? ????? 、 ? ????ー????、???????（???????）???? 。?? ???ー ??ー ???????、??? 。 、 、???? 。?? ー?ー ???、 ?、
?
???????。????、??、??、?? ????????????。??ー? ? ?、?? ?? ー 。 ー?? ? 、 、?? ? 、ー?。???、?ッ??? 、 ? ???。??ー ー? 、?? 。 ー ー 、?? 、? ? 。???? ? ? 、?? ?? ?。
???
????ー???? ー ???? 。?? ??? 、?? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ?? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ? ??? ???????。?? ? 。?? ???? 、 、 。?? ? ??。 ?? 。?? ?ッ ? ?ッ?? ? 。?? ?? ? 、??? 。????? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?ー? ?ー ー 。??????? 。?? 、 ? ??（ ??????? ）。????? 、 ??? ー っ 。?? 、???ー? 、
。?????????????????。
???、???ー??????、?????? 。 ? ?、?? ????。?? ー??????? ? 、 。?? ?? ? ? ???。?? ?? ー?? 、??、 ? ??? ?? ?。 ?? ???、?? ??? ? 、?? ?。?? ? ?? ?? 、 ????????? 。???? ?? ?? 。
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??｝??????ー?、?「???????? ?」??? ? ? ? っ?? 、?ー ? ? ? ? ???? 、? ?? ??? ? ? ??? 。 ? 。?? ???????? 、 、?? ? ? ? 、?? ? ??? 。?? ??? ??? ???? ? 、?? ?? っ 。
「???」??????????????
???、????? ? 。?? ??? （ ）?? 、 。????????????????????。
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